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REVISTA DE REVISTAS 
a) DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES 
BOLETIN DEL INSTITUTO DE ENSEÑANZA PRACTICA, Tomo 7, 
No. 33, de julio-diciembre de 1941. Buenos AiTes, Argentina. 
DERECHO, Año XVII, Tomo VII, Nros. 62-63, de enero-mayo de 1943. 
Medellín, Colombia. 
SUMARIO: .. La prescripción del dereqho de herencia y de la acción de peti-
ción de herederos, por Eduardo Toro Escobar.- Sociedades (Tomo VI), por 
Miguel Mor.eni> Jatamillo.- Carácter jurídico de las Cooperativas (primera 
parte), por Francisco Luis Jiménez.- Título ejecutivo, por Gonzalo Jimé-
nez.~ Te1·ceros en el gerecho, por Julio González Velásquez.,- El delito de 
traición, por Raúl C. Mm·ante Cardoso.- Notas, etc. 
ESTUDIOS DE DERECHO, N°. 13, de abril de 1943. Medellín, Colombia. 
SuMARIO: Las instituciones Civiles en los cuarenta años de paz, pm Luis 
F. Laton·e U.- Notas forenses, por Lázaro Tobón.- Misceláneas Penales, 
por Eduardo Fernández Botero.- Sobre una. presunción de fraude en la. si-
mulación, por Enrique Gimldo Zulua.ga.- Esencia de la Banca Central. Fun-
ción Emisora del Banco de la Repú·blica, por J. Emilio López.- Evolución 
del Intervencionismo de Estado en nuestms Instituciones, por Oliverio Rodrí-
guez M.- Los Balances BancaTios, po1· Jorge Velásquez Toro.- Invitación 
a un estudio, por Luis F. Osorio.- Jurisprudencia, etc. 
FINANZAS, Año I, N~. 6, de diciembre de 1941. Ciudad Trujillo, Repú-
blica Dominicana. 
FINANZAf', Año I, N'0 , 10, de abril de 1942. Ciudad Tmjillo, Repú-
blica Dominicana. 
FINANZAS,, Año T, N". 11, de mayo de 1942. Ciudad Trujillo, Repú-
blica Dominicana.. 
FINANZAS, Año II, N·o, 14, de agosto de 1942. Ciudad Trujillo, Repú-
blica Dominicana. 
FINANZAS, Año II, N<>, 16, de octubre de 1942. Ciudad Trujillo, Repú-
blica Dominicana. 
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JUS, Tomo X, N°. 54, de enero de 1943. México, D. F. 
SUMARIO: El fin del De1·echo, por Luis Le Fm.- Breve historia de las 
alcabalas en México, por Emilio Guzmán Lozano.- Sección de Jurisprudencia, 
etcétera. 
JUS, Tomo X, N°. 55, de febre1·o de ~943. México, D. F. 
SUMARIO: Actos en el juicio cuya ejecución sea de imposible Teparación, 
poT Cornelio Dorantes Vela.- El régimen jurídico de las Salinas inteTiores, 
poT Joaquín Martínez Agui.laT.- Seccwn de Jurisprud(:!ncia, etc. 
JUS, Tomo X, N°. 56, de r•zo de 1943. México, D. F. 
SUMARIO: El concubinato y lá pTesunción muciana, por Roberto L. M¡m-
tilla Molina.- Remoción y Tevocación del síndico pTovisional, por Joaquín 
RodTíguez y RodTíguez.- Legislación Federal, etc. 
JUS, Tomo X, N°. 57, de abril de 1943. México, D. F. 
SUMARIO: Curiosidades Constitucionales Mexicanas. La Constitución de 
Apatzingán, por Roberto Chellet.- El DepaTtamento Judicial, por Alejandro 
Hamilton.- A trav,&s del prisma, etc. 
MICHIGAN LAW REVIEW, Vol. 41, N". 6, de junio de 1943. An.>J. 
Arbor, Michigan, U~ S. A. 
SUMARIO: Articles. The Eones of Haddock V. Haddock, by Harold Wright 
Holt.- In Defense of the Supreme Court 's l'icketíng Doctrine, ]:¡y Louis L, 
Jaffe.- Coverage of the Fair Labor Staudards Act, by Malcolm M. Davisson.-
Foreign Exchange Restrictions and Public Policy in the Conflict of Laws: 
Part. II, by Evsey S. Bashba.- The Law Books of the Year, by Hobart 
R. Coffey.- Com1nents, etc. 
,REVISTA DE CIENCIAS ECONOMICAS, Año XXXI, N°. 263, t;le junio 
de 1943. Buenos Aires, Argentina. 
SUMARIO: La integración de la economía nacional, por Lucio M. Moreno 
Quintana.- La organización profesional, poT Francisco Valsecchi.- La pro-
ducción pOTcina. Su relación con el problema maicero en Argentina, por ;rosé 
A. Pereda.- Información Económica, etc. 
REVISTA DE CIENCIAS ECONOMICAS, Año XXXI, N°. 264. Buenos 
Aires, Argentina. 
SuMARIO: Las finanzas nacionales y las fuerzas activas de la economía, 
por Jorge A. Santamarina.- Los precios en el comercio, por Silverio Vege-
ga.- Introducción a las Ciencias Económicas. Necesidad de esta asignatura 
en la Facultad de Ciencias Económicas, por Bernardo Lavayen.- Información 
Económica Nacional, etc. 
REVISTA DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES, Año VIII, N". 38, 
de 1943. Santa Fe, Argentina. 
SUMARIO: Edad y Capacidad para testar, por Alberto J. Molinas.- La 
Constitución de los Estados Unidos, por Ashner N. Christensen.- Experien-
cias y alternativas del régimen municipal metropolitano, por Alcides Greca.~ 
Aspecto criminológico de los delitos sexuales, por Carlos Foutan Ballestra.-
La novísima Constitución de Cuba, por Eduardo P. Gschwind.- Legislación 
Nacional, etc. 
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REVISTA DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES, Año VIII, No. 39., 
de 1943. Santa Fe, Argentina. 
SuMARIO: La Constitución de 1853 y el Código Civil Argentino, por Al-
berjo J. Mólinas.- El método en la investigación, por Antonio Ucha.-
Teoría de la imprevisión en los contratos administmtiv.os, por Alcides Greca.-
El amparo de la propiedad pTivada de las minas, por Eduardo Acuña.- La 
Constitueión de los :Estados Unidos, por Asher N. Christensen.- Crónica Vni-
versitaria, etc.. , 
REVISTA DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE BUENOS AIRES, Tomo 
XXI, N°. 2, de 1943. Buenos Aires, Argentina. 
SUMARIO: Doctrina. La Constitución y su nonagésimo aniversario, por 
Alberto Padilla.- Juan Francisco Seguí y el Congreso del año 53, por Aqui-
les D. Ygobone.- La paz por el derecho. Una liga permanente por el man~ 
tenimiento de la paz, por Hans Kelsen.- Constitucionalidad de la exención 
otorgada por las leyes 5. 315 y 10.657, por Adolfo E. Parry.- El derecho 
de aguas en la República Argentina, por Jorge Bengolea Zapata.- Legisla-
ción, Jurisprudencia, etc. 
REVISTA DE DERECHO Y ADMINISTRACION MUNICIPAL, No. 160, 
de junio de 1943. Buenos Aires, Argentina. / 
SuMARIO: Tribunales de faltas. Deben ser judiciales, por Juan Enrique 
0oronás.- Pavimentos contratados por Vecinos; por Adolfo E. Parry.- TI·i-
bnnales de Cuentas. Su m·ganización y funciones, por Raúl A. Granoni.-
Jurisprudencia, ·Legislación Nacional, etc. 
REVISTA DE DERECHO Y ADMINISTRACION MUNICIPAL, N° . .161, 
de julio de 1943. Buenos Aires, Argentina. 
REVISTA DE ESTUDIOS JURIDICOS, POLITICOS Y SOCIALES, 
Año IV, N". 9, de junio de 1943. Sucre, Bolivia. 
SuMARIO: Doctrina. El contenido económico del Derecho Civil, por Enri-
que Díaz de Guijarro.- La Paz en América,· por Carlos Alberto Salinas ·B.-
La Historia del Derecho como fundamento de progreso jmídico, por Carlos 
Gerke.- Prehistoria europea y oriental, por Dick E. !barra Grasso.- Pro-
mesa de venta y contrato de opción, por Raúl Romero Linares.- La segmidad 
social~ Consideraciones al plan Beveridge, por Carlos R. Desmarás.- El 
desarrollo histórico de la Legislación del Trabajo en Bolivia, por Osear Frer-
king Salas.- Legislación, J1<risprudencia, etc. 
REVISTA DE LA ACADEMIA COLOMBIANA DE JURISPRUDENCIA, 
.Año XVI, Nros. 145-1461 de diciembre de 1942. Bogotá, Colombia. 
REVISTA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS, CO-
MERCIALES Y POLITICAS, Tomo II, N°. 1, de enero·abril de 1943. Ro-
sario, Argentina. 
SUMARIO: Doctrina. Garantías jmisdiccionales, por Rafael Bielsa.-
Algunos principios de recaudación tributaria, por Juan Carlos Luqui.- Po-
licía sanitaria municipal, por Afcides Greca.- Panorama de la sociología ar-
gentina, por Alfredo Po viña.- Prueba de libros, por Francisco J. Garo.-
Determinación de las utilidades en las empresas de ventas por mensualidades, 
por Francisco E. Lechini.,-- Principios fundamentales sobre legislación fiscal, 
por Rodolfo Piccirilli.- Contribución al estudio de la población argentina, 
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por Francisco C. Bendicente.- Seminario. Legislación extranjera y argentina 
sobre los organismos de contralor de compañías de seg:uros, por Elso A. 
Baeti.- Legisla.ci6n. Proyecto de ley sobre suministro de energía eléctrica 
en la Provincia de Buenos Aires, por Vicente Solano Lima.- Bibliografía, etc. 
REVISTA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SO-
CIALES DE GUATEMALA, Epoca III, Tomo V, N•. 6, de ·marzo-abril de 
1943. Guatemala, C. A. 
REVISTA FORENSE, Año XL, Vol. XCIV, Fase. 480, de junio de 
1943 . Río de J aneiro, Brasil. 
SuMARIO: Doutrina. Medidas de Seguran<;a, por J. Magalháes Drumond.-
Vicios das delibera<;áes das Assembléias - Direitos individuais dos acionistas -
Prescri<;ao, por Tulio Ascarelli.- O enriquecimiento sem causa no direito de 
trabalho, por Orlando Gomes.- Crimes relativos ao trabalho, por Cesarino 
Junior.- Das penas accessórias, por Laertes Munhoz.- Pareceres, Juris-" 
pntdencia, etc. 
REVISTA MEXICANA DE SOCIOLOGIA, Año V, Vol. V, N•. 1, de 
pTimer trimestre de 1943. México, D. F. 
SuMARIO: Algu:p.os intereses comunes de la Sociología y de la dirección 
educativa, por E. B. Reuter. :- El estudio ecológico de la ciudad, por Ernest 
R. Mowrer.- El sentido de la Sociología en las Américas, por A. Carneiyo 
Leao.- Tiempo y espacio de la Cultura, por V. Gabriel Garcés.- Aspectos 
sociales y económicos del istmo de Panamá durante la época del tráfico in-
terodJánico primitivo ( 1519-1848), por Richard F. Behrendt.- Los problemas 
de la Agricultura en México, por Leopoldo Flores Zavala.- Breve estudio so-
bre la delincuencia en Xochimilco, por Andrés Ped1·ero.- Los Coras, por Ro-
berto de la Cerda Silva.- Del pensamiento sociológico actual: Teoría y aná-
lisis cuantitativos en las investigaciones criminológicas, por Svend Reimer.-
Notas Bibliográficas, etc. 
REVISTA PENAL Y PENITENCIARIA, Año VII, N•. 24, de abril-
mayo-junio d.e 1942. Buenos Aires, Argentina. 
REVISTA SOCIAL, N•. 17, de 1943. Buenos Aires, Argentina. 
REVISTA SOCIAL, N•. 18, de 1943. Buenos Aires, Argentina. 
REVISTA SOCIAL, N•. 19, de 1943. Buenos Aires, Argentina. 
THE REVIEW OF POL:l;TICS, Vol. 5, N~. 3, de jl}lio de 1943. Notre 
Dame, Indiana, U. S. A. 
SuMARIO: Americanism and Frontier Catholicism, by Thomas T. Me 
Avoy.- On Jeffersonian Tradition, by Francis G. Wilson. Polish-Russian 
Relations - Past and Present, by Osear Halecki.- Dante 's Political Ideas, by 
Bm·bara Barclay Carter.- The Twilight of Russian Culture, by Helen Iswols-
ky.- Peguy and the Spirit of France, by J ohn U. N ef. 
b) HUMANIDADES 
BOLETIN DE HISTORIA Y ANTIGUEDADES, Vol. XXX, Nros. 33~ 
y 340, de enero y febrero de 1943. Bogotá, Colombia. 
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BOLETIN DE HISTORIA Y ANTIGUEDADES, Vol. XXX, N". 
de marzo de 1943. Bogotá, Colombia. 
FILOSOFIA Y LETRAS, Tomo V, N". 9, de enero-marzo de 1943. Mé-
xico, D. F. 
· SUMARIO: Filosofía. El ser y el tiempo. Introducción (II), por Martín 
Heidegger. --o-: El pensamiento de una Philosophia Prima en Nicolai Hartmann, 
por Emilio Estiú.- Galileo a los tres siglos (II), por José Gaos.- Letras. 
La España de Pérez Galdós, por José Camer.- Algunas noticias acerca del 
escritor dominico Fray Alonso de Espinosa, por Agustín Millares Cado.-
'Historia. El desenvolvimiento del espíritu helénico, por U. von Wilamowitz 
Moellendorf.- Un historiador del siglo pasado, por Joaquín Ramirez Caba-
ñas.- Reseñas Bibliográficas, etc. 
e) CIENCIAS FISICO-MATEMATICAS E INGENIERIA 
CIENCIA Y TECNICA, Vol. 101, N". 493, de julio de 1943. Buenos 
Aires, Argentina. 
SuMARIO: Sección T:écnico-cientí fica. Acción mecánica del viento en las 
construcciones, por E. A. Arn~boldi.- El alto valle de Río Negro y la mo; 
derna economía del agua de Tieg-o, por F. E. Alvarez Rojas.---,- C(mstmcción 
y volumen de los elipsqides por método proyectivo, por I. MaTÍn.- Informa-
ción T:écnica. Primer concurso nacional de gasógenos, por L. A. He!man.-
Sección Bibliográfica, etc. 
CIENCIA Y TECNICA, Vol. 101, N". 494, de ag·osto de 1943. Buenos 
Aires, Argentina. ' 
SUMARIO: Sección T&nica-Científica. Teoría de los espacios topológicos, 
p.or J. Rey Pastor.- Introducción al curso de puertos marítimos y fluviales, 
por J. Garra! da.~ Acción mecánica del viento en las constmcciones, por E. 
A. Arnaboldi.- Los estados de aceleración compatibles con .un mismo estado 
de velocidad en el sólido con vínculos completos, por P. Longhíni.- Sección 
Bibliográfica, etc. 
Ph, N ros. 1-2, de enero-abril de 1943. Montevideo, U m guay. 
SCIENTIA, Año X, N". 7-8, de julio-agosto de 1943. Val paraíso, Chile. 
d) CIENCIAS BIOLOGICAS 
AC'FUALIDAD MEDICA MUNDIAL, Año XIII, No. 129, de junio de 
1943. Buenos Aires, Argentina. 
AMERICAN JOURNAL OF SYPHILIS, GONORRHEA AND VENEREAL 
DISEASES, Vol. 27, N". 3, de mayo de 1943. St. Louis; U. S. A. 
SUMARIO: Sulfathiazole as a Ven e real Disease Prophylaxis, by Ro bert D. 
Arthur and Harry Dm·mon.-- The Results of a Twenty-Week Treatment Sche-
dule for Early Syphilis, by Bowman J. Hood.- Essential Steps for Succes 
fui Epidemiology in Syphilis and Other Communicable Venereal Diseases, by 
Herman Goodman.- Postarsphenamine Lichen Planus, by M. H. Goodman 
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and Ralph W. Reckling.- The Problem o:f Latent Syphilis in the General 
Hospital, by Abraham Gelperin.- A New Method for Staining the Donovan 
Bodies of Granuloma Inguinale, by Franco Mmtara and R. B. Dienst.-
Further Observations on the Correiation Between Clinical and in Vitro Reac-
tions o:f Gonococcus Strains to Sul:fathiazole, by Al:fred Cohn and Irma Seijo.-
A Note on the Cultivation o:f Treponema Pallidum With the Preservation of 
Virulence2 by Clara C. Kast and J ohn _A. 
Kolme~· .- Agrannlocytosis, ~y 
Andrew G. Franks and M. I. J eff Davrs.- Cardwvascular Involvement m 
Congenital Syphilis, by J osephine Hinrichsen. . 
t ARCHIVOS URUGUAYOS DE MEDICINA, CIRUGIA Y ESPECIALI-
DADES, Tomo XXII, N°. 4, de alJI'il il.e 1943. Montevideo, Uruguay. 
SuMARIO: A rtíoulos originales. Sarcoma del cuello uterino, por Luis D. 
Bottaro.- Hidroneumotórax hidático. Algunas observaciones clínicas y bio-
lógicas, por A, Gra:íia y H. R. Razzano.- Sociedad de Cirugía del Uruguay. 
Heridas de abddmen. Causa.s de mortaliaaa. - Estadística persmial, p·or P. Lar-
ghero Ybarz.- Heridas de abdomen con lesión de intestino grueso, por P. 
Larghero Ybarz.- Ileo biliar duodenal, por Joaquín L. Barroca y Aníbal 
Mojoli.- Quiste hidatítico abierto en vías digestivas, por Abel Chifflet y 
Walter R. Suiffet.- Injertos dermo epidérmicos, por Rafael García Capu-
no.- A1iáltsis Bibliográficos, etc. '' 
ARCHIVOE\ URUGUAYOS DE MEDICINA, CIRUGIA Y ESPECUALI-
DADES, Tomo XXII, N°. 5, de mayo de 1943. Montevideo, Uruguay. 
SuMARIO: Artímtlos originales. Un caso de osteomalacia en el Uruguay, 
por Juan Carlos Plá, Raúl Di Bello y Pte. G. Martínez Prado.- Sulfona-
midoterapia: Importancia de vómitos y diarreas, por V. Zerbino, Vf. Ayala, 
A. Norbis y J. Levín.- Algunas nociones y adquisiciones sobre la hepato-
vitaminoterapia, por Virgilio Bottero y Wáshing~on Escaron.- Sociedad de 
Cirugía del U rt•g·uay. Transfusión de sangre. Cuerpo de dadores ' organizado 
en el Hospital Maciel en 1937, por Armando M. Loubejac.- Telangectasia 
her-editaria hemorrágica de Osler, por José P. Otero y Aníbal Paiva.- Bur-
sitis sub deltoidéana. Nota complementari'a, por Fernando' Etchegorry y .Raúl 
Piaggio Blanco.- Tumor maligno de extremidad superior de húmero, por Cau-
barrere y Rubio.- La sulfanilamida en los procesos residuales en las perit1r-· 
nitis aguqasJ por Armando M. Loubejac.-C~;rsos y Conferencias. ,Infecci6n 
y diabetes, por Pascual Rubino.- Análisis Bibliog¡•áficos. 
BOLETIN DE LA ACADEMIA NACIONAL DE CIENCIAS, Tomo 
XXXVI, N ros. 2 y 3, de 1943. Córdoba, Argentina. 
SuMARIO: CalendaTio. pluvial para Buenos ) Ah·es y sus :¡]rededores más 
próximos, basado sobre una experiencia de cuarenta años, por Francisco Lat-
zina.- Cronología, matrícula y distribución de las actuales sociedades de His-
toria Natural General, por Emique Spam.- El ordovícico inferior en los An-
des del Norte argentino y sus depósitos mal'Íno-glaciales, por J. Keidel.-
Tabla general de pesos específicos de maderas argentinas, por Eduardo Lat--
zina.- Dos contribuciones a la histoTia de la nlicToscopía, por EnTique Spam. 
BOLETIN DE LA ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA, N". 2, 
de mayo de 1943. Buenos AiTes, Argentina. 
BOLETIN DE LA ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA, N". 3, 
de junio do Ul43. Buenos Aires, Argentina. 
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BOLETIN DE LA OFICINA SANITARIA PANAMERICANA, Año 22, 
N°. 3, de marzo de 1943. Wáshington, D. C. 
BOLETIN DE LA OFICINA SANITAF;IA PANAMERICANA, Año XXII, 
-N°. 4, de abril de 1943. Wáshington, D. C'. · 
BOLETIN DE L.A OFICINA SANITARIA PANAMERICANA, Año 22, 
N°. 5, de mayo de 1943. Wáshington, U. S. A. 
BOLETIN DEL DEPARTAMENTO DE HIGIENE, Año II, NQ. 21, de 
junio de 1943 . Córdoba, Argentina. 
BOLE.TIN DEL HOSPITAL MELCHOR ROMERO, Vol. 1, Nc. 5, de 
agosto de 1942. Melchor Eomero, Pcia. de Buenos Aires. 
CATEDRA Y CLINICA, Año X, N°. 93, de julio de 1943. Buenos Aires, 
Argentina. 
CATEDRA Y CLINICA, Año X, N°. 94, de agosto de 194'3. Buenos Aires, 
Argentina. · 
ESCULAPIO, Año IV, NQ. 35, de abril-mayo de 1943. La Paz, Bolivia. 
INFORMACIONES MEDICAS, Vol. 7, N°. 1, de marzo de 1943. L.a Ha-
bana, Cuba. 
INFORMACION SOBRE ENFERMEDADES VENER'EAS, de enero de 
1943. Wáshington, D. C. 
LA REJ<'ORMA M~DICA, Año XXIX, No. 402, de mayo 15 de 1943. 
Lima, Perú. 
LA REFORMA MEDICA, Año XXIX, No. 403, de llM1YO 30 de 1943. 
Lima, Perú. 
, LA REFORMA MEDICA, Año X1=IX, N°. 404, de la. quincena de ju-
nio de 1943. Lima, Perú. 
LA ¡:tEFORMA MEDICA, Año XXIX, No. 405, de 2a. quincena de junio 
de 1943. Lima, Perú. 
LA REFORMA MEDICA, Año XXIX, No. 406, de la. quincena de julio 
de 1943, Lima, Perú. 
LA REFORMA MEDICA, año XXIX, N°. 407, de 2a. quincena de julio 
de 1943. Lima, Perú .. 
LA REVISTA MEDICA DE YUCA TAN, Tomo XXII, No. 4, de abril 
de 1943. Mérida, Yuc. México. 
MEDICA, Año 2, N°. 3, de mayo-junio de l!f43. Matanzas, Cuba. 
MEMORIAS- DO INSTITUTO OSWALDO CRUZ, Tomo 38, Fase. 2, de 
1943. Río de J aneiro, Brasil. 
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SUMARIO: Carcinoma pnmano do pulmao, por A. Penna de Azevedo y 
Rita A. de Almeida Cardoso.- Contribui<¡ao ao conhecimento das larvas dos 
Sarco-phagidae com especial referencia ao esqueleto cefáfico (Díptem), por 
:H. de Souza Lopes.- Estudos preliminares sobre a Doen<¡a de Chagas Il:3. 
Bolivia, por Emmanuel Días y Rafael A. Torrico.:_ Um novo "test" ponde-
ral para a avalia~ao da atividade do hormónio cortical, por Gilbm'to G. Ville-
la.- Presen<¡a de Pa.nstrogylus megistus infectado por Schizot1·ypanum no 
Rio de J~neiro, por Emmanuel Días.- Sobre urna variedade de Spiniger fla-
vofasciatus Stall, 1859, por O. A. C. Seabra y C. R. Hathaway.-Infec<}ao 
experimental de canapatos (Amblyomma cajennense) em ratos com lepra Ste-
fansky, por H. C. de Souza-Amujo.- Transmissao de imunidade antiamarí-
lica da mae aos filhos, em camondongos, por Herminio Linhares.- Inocula<¡ao 
de virus amarílico em gatos jovens, por Herminio Linhares.- Suscetibilidade 
de camondongos ao virus amarílico administrado por vias extraneurais, por 
Herminio Linhares.- Suscetibilidade de pintos ao virus amarílico neurotró-
pico, por Herminio Linhares. 
OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA LATINO AMERICANAS, Año I, 
Vol. I, N°. 3, de junio de 1943. Buenos Aires, Argentina. 
SUMARIO: Comunicaciones originales. Minha experiencia das incisoes ar-
ciformes na terapeutica do caso impuro, por Jorge de Rezende.- Conceptos 
fundamentales de hÍstofisiología ovárica, por Rafael Araya.- S.obre la man-
cha pigmentaria cong·énita o mancha mong·ólica en Colombia, por Jorge A. 
Calvo.- Placenta áccreta-placenta previa, por Enrique Thwaites Lastra, Al-
fredo Jakob y Hermenegildo W. Sauz.- Angiomatose cervical, por Lucas 
M. Machado y Moacir A. Junqueira.- Maniobra para extraer la cabeza fe-
tal en la cesárez baja, por Arturo Zeceñ.a.- Actualizaciones. Roentgenterapia 
en la insuficiencia ovárica,. por José Luis Moli,nari.- Eritroblastosis fetal; 
consideraciones sobre su probable patogenia, por Ernesto Bayona y Roberto 
M. Gori.- Libros y publicaciones, etc. 
OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA LATINO-AMERICANAS, Año I, 
Vol. I, N°. 4, de agosto de 1943. Buenos Aires, Argentina. 
Sc:MARIO: Com·un~caciones originales. Sobre el tratamiento médico de la 
eclampsia, po:r José C. Lascano y José R. Valenzuela.- Viriliza<}ao provoca-
da por carcinoma da suprarrenal, por Clovis Salgado.- AIJ'algesia y aneste-
sia en el parto, por Alberto Bernal Nicholls.- El paludismo congénito, por 
R. R. Cohen.- La estimulación gonadal por el ácido ascórbico, por Edmun-
. do G. Murray.- Colpectomías nos prolapsos genitais, por Barros Lima.-
Pelvis mexicana~' por Adriá1i Quirós Rodiles.- Actualizaciones. Corioepite-
lioma (consideraciones diagnósticas y terapéuticas), por Raúl M. Chevalier y 
Juan A. Salaber.- Concepto actual del tratamiento del choque obstétrico, 
por Roberto A. Ferrari.- Análisis de LtbTos y Publicaciones. 
PROCEEDINGS OF 'l'HE STAFF MEETINGS OF THE MAYO CLI-
NIC, Vol. 18, N°. 7, de abril 7 de 1943. Rochester, Minn. U. S. A. 
SUMARIO: A. Technic for Continuous Caudal Anesthesia: Preliminary 
Report, by R. C. Adams, J. S. Lundy and T. H. Seldon.- The U se of 
Dicuma1·ol [3,3' Methylenebi ( 4- Hydroxycoumarin) l in the Preyention of 
Postoperative Thrombophlebitis and Pulmonary Embolism, by N. W. Barker, 
E. V. Allen and J. M. Waugh.- Vascular Clinics. XVIII. A Conjectme 
Goncerning Benefits to Man of Artificially Impaired Coagulation of the Blood, 
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by E. V. Allen and N. W. BaTker.- Megaduodenum and Megajejunum, 
by P. W. Brown and J. de J. Pemberton. 
PROCEEDINGS OF THE STAFF MEETINGS OF THE MAYO CLI-
NIC, Vol. 18, N°. 9, de mayo 5 de 1943. Rochester, Minn. U. S. A. 
Su M ARIO: Annual Report for 1942 o:f' the Section on Anesthesia: Inclu-
ding Data and Remarks Concerning Blood Transfusion and the Use of Blood 
Substitutes. I, by J. S. Lundy, E. B. Tuohy, R. C. Adams, L. H. Mou-
sel and T. H. Seldon.- Cardiac Clinics. C. Wony, by F. A. Willius.- A 
Reaction Following Sulfathiazole 'rherapy: Fever and Arthralgia, by F. R. 
Whitehouse and J. A. BaTgen. 
PROCEEDINGS OF THE STAFF MEETINGS OF THE MAYO CLI-
NICS, Vol. 18, N°. 10, de mayo 19 de 1943. Rochester, Minn. U. S. A. 
SUMARIO: Surgical Treatment of Pamlysis of the Rectus Museles of the 
Eye, by A. D. Pran,gen.- Annual Report for 1942 of the Section on Anes,; 
thesia: Including Data and Remarks Concernnig Blood Transfusion and the 
Use of Blood Substitutes. II, by ,T. S. Lundy, E. B. Tuohy, R. C. Adams, 
L. H. Mousel and T. H. Seldon.- Anal Abscess and Anal Fistula in Asso-
ciation with Regional Ileitis: Report of Case, by R. J. J ackman.- Causes 
and Treatment of Symptoms Recuning after Transurethml Prostatectomy, by 
E. N. t:opk. 
PROCEEDINGS OF THE STAFF MEETINGS OJ:i' THE MAYO CLI-
NICS, Vol. 18; N°. 11, de junio 2 de 1943. Rochester, Minn. U. S. A. 
SmrARIO: A Technic for Phlebotomy of the Internal J ugular Vein, by 
W. B. Hoover and J. S. Lundy.- The Reliability of the Auramine Stai:il 
for Mycobacterium Tuberculosis, by Luther Thompson.- Simultaneous Car-
cinoma and Tuberculosis of the Stomach in a .Case of Pernicious Anemia, by 
R. R. White.- Publications in the Mayo Clinic Library on Mi/;itary arnd 
S¡;,rgical Subjects Related to the War. · 
PROCEEDINGS OF THE S'l'AFF MBETINGS OF THE MAYO CLI-
NICS, Vol. 18, N°. 12, de junio 16 de 1943. Rochester, Minn. U. S. A. 
Sc'MARIO: davernous Hemangioma of the Knee, by G. T. Wallace and 
R. K. Ghormley.- Mucocele of the Appendix: Report of Case, by R. C. 
Lynch and C. F. Dixon.- Enterovaginal Fistula: Report of Case, by H. J. 
Svien and C. F. Dixon.- The Blood Pressure in Essential Hypertension: 
Effect of Several Reputedly Hypotensive Drugs, by J. S. Kapernick.- Pu-
blications in the Mayo Clinic Libn¡,ry on Military and Surgical Subjects Re-
lated to the War. II, 
PROCEEDINGS OF THE STAFF MEETINGS OJ:i' THE MAYO CLI-
NIC, Vol. 18, N°. 15, de julio 28 de 1943. Rochester, Minn. U. S. A. 
SL'~IARIO: A Consideration of Burns in Warfare, by H. B. Macey.-
'rhe Military Uses and Preparations of Human Blood Plasma, by A. M. 
Snell.- Serum Bilirrubin: Its Clinical Importance and a Recommended Pro-
cedure for the Determination of Indirect and Direct Values, by B. Sepulve-
da and A. E. Osterberg.- CaTdiac Clinics. CI. The Clinical Diagnosis of 
Mild GTades of Calcareous Stenosis of the Aortic Val ve, by F. A. \Villius.-
Treatment of Narcolepsy vVith Desoxyephedl'ine Hydrochloride, by L. M. 
Ea ton.- Reccnt P11blications by Memberg of the Staff. 
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REVISTA ARGENTINA DE TUBERCULOSIS, Vol. IX, N°. 1, de enero· 
marzo de 1943. Buenos Aires, Argentina. 
SuMARIO: Pleuresía serofibTinosa y su relación con la aleTgia tuberculí-
nica, poT Alberto V. Donnes.- N ovocainización del simpático ceTvical en el 
tratamiento de ciertas hemoptisis, por J. M. Balbi Robecco y J. Doyle.----;: 
Revista de Revistas, etc. · 
REVISTA ARGENTINA DE TUBERCULOSIS, Vol. IX, N<>. 2, 
junio de 1943. Buenos AiTes, Argentina. 
S IJMARIQ : Malformaciones congénitas ln;oncopulmonares, por 
Joaquín Rey y Julio César Pangas.- Vitamina C. y glutation, por 
Balbi Robecco.- Revista de Revistas. 
REVISTA BRASILEIRA DE LEPROLOGIA, Vol. XI, N°. 2, de junio 
de 1943. Sao Paulo, Brasil. ' 
SuMARIO: Tendencias modemas no estudo da epidemiología da lepra, por 
A. Rotberg _.:._ Influencia dos fatores alergicos na patogenese da lepra, por A; 
Rotberg.- Ulceras fagedénicas em doentes de lepm, por Rui N oronha Mi: 
randa.- Noticiario, etc. · 
REVISTA GUBANA DE OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA, Vol. V,' 
N°. 4, iie abTil de 1943. La Habana, Cuba. 
REVISTA DE CIENCIAS BOLOGICAS, Año IV, N°. 18, de 1943. La 
Paz, Bolivia. 
REVISTA DEL CIRCULO MEDICO ARGENTINO Y CENTRO ESTU, 
DIANTES DE MEDICINA, Año XLII, N°. 487 a 491, de marzo a julio de 
1942. Buenus Aires, Argentina. / 
REVISTA DEL CIRCULO ODONTOLOGICO DE CORDOBA, Año VIII, 
N". 89-90, de abril-mayo de 1943. Córdoba, Atgentina. 
REVISTA DEL CIRCULO ODONTOLOGICO DE CORDOBA, Año VIII, 
N°. 91-92, de junio·julio de 19Ml. Córdoba, Argentina. 
REVISTA DE LA ASOCIACION MEDICA ARGENTINA, To,mo LVII, 
N°. 512, de jimio de 1943. Buenos Aires, ATgentina. 
SUMARIO: P,·imo-infección tuberculosa y tuberculosis traqueo bronquial, 
por L. Sayé, A. Berree, A. Bottirii, C. Emiliani, D. Fernández Luna y J. C. 
Dighiero.- Hepatitis amibiana y pericarditis reumática, por Manuel del SeL...c:, 
Sm les epilepsies pTovoquées, por René Cruchet. J__ Reducción e inmovilizació~ 
en ángulo Tecto de las fracturas supracondíleas del húmero, por Juan B. Ro-
masanta.- Quiste de la cavidad de Retzius. Endometriosis de ovario, por 
Lorenzo Osear Casanovas.- Gobierno y dirección del alumbmmiento, por Al: 
fredo J. Guiroy y J OTge F. Albertelli.- SíndTome de Tetmcción musculaT 
isquémica del miembro superioT por obliteración arterial, por Juan Michans, 
Domingo Brachetto-Brian e Ismael Suárez.- Revista de Revistas, etc. 
REVISTA DE LA ASOCIACION MEDICA ARGENTINA, Tomo LVII¡ 
N°. 513, de julio de 1943. Buenos Ail'es, Argentina. 
SUMARIO: Síndrome diafragmático por aneurisma de la aorta torácica, 
por Alberto A. Sanguinetti y Daniel A. Galzerano.- Absceso pútrido dé 
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pulmón, post-operatorio, ti·atado con sulfamida intrapulmonar transtOTácica, 
por Carlos Fernícola.- Enfermedad osteogénica, por Jorge A. Taiana, Ro-
daifa C. Boragina y Luis M. Alonso.- Una pericia sobre pelos, por Luis 
Cueli y Julio R. Obligio.- Fracturas condro-esterno-claviculares. Hundimien-
to del pecto. Tratamiento. Curación, por Ignacio Z. Villafañe.- Reacciones 
peritoneales en el reumatismo poliarticular agudo, por Luis U. Rabuffetti, 
Luis O. Ratti y Francisco V. M;astropietro.- Cuerpo amarillo quístico y 
quistes luteínicos del ovaTio en un embarazo aparentemente normal, por Juan 
León.- Resultados de la resección del plexo hipogástrico superior en el tratac 
miento de la dismenorrea dolorosa esencial, pot Eduardo Fax.---,, Fracturas 
del carpo en un niño (Hueso grande y piramidal), por Bismarck Lucero.-
Lesión accidental por disparo con cartucho para señal luminosa, por Federico 
Bonnet.- La sulf.anilamida intraperitoneal en los procesos agudos· del abdo-
men (N nevas observaciones) , por Albm·to J. Scharrer y Remo S. Fen-acani.-
Las dermatosis en el estado grávido-puerpeml, por Jaime Mm·agues Bernat y 
N armando O.. Di Fonzo.- Re'l!ista de Re'Vistl18, etc. 
REVISTA DE LA ASOGIACION MEDICA ARGENTINA, Tomo LVII, 
No. 514, de julio de 1943. Buenos Aires, Arg·entina. 
SuM.ARIO: Luxación astragalina del pie, por Domingo Múscolo y Julio 
· Orís de Roa.- Nuestra experiencia en la atresia vaginal congénita, por J. C. 
Ahumada y N. Contreras Ortiz.- Onfalalgias, por Alberto Baraldi y Jaca-
bo Benzadon.- Tratamiento incruento de los quistes dermoideos de la cara 
y tratattniento ambulatorio de los quistes dermoideos coxígeos, por José María 
A. Del}ío.- Reumatismo cardíaco evolutivo, por Jorge M. Remolar y Gena-
ro Caputo.- Quistes deTmoideos sacrocoxígeos. Procedimiento plástico de 
Lah.ey, por Alberto Enrique Baila.- Notas sobre la técnica de la reconstmc-
ción del techo del cótilo en los niños. Alero osteoplástico ilíaco o injerto ti-
bial ~' por Carlos E. Ottolenghi.- El tendón conjunto. Análisis parcial de la 
región ínguino-abdominal, por Fernando E. Catalana.- Abscesos metastásicos 
de la próstata a estafilococos, por R. Ercole y C. E. Echesortu.~ Boletín 
Informati'Vo, etc. 
REVISTA DEL INSTITUTO MEDICO SUCRE, Año XL, No. 76, de ju-
lio de 1943. Sue1·e, Bolivia. · 
REVISTA DEL MUSEO DE LA PLATA, Sección Zoología, Tomo II~ 
1940-1942. La Plata, Argentina. 
SUMARIO: Arañas de la provincia de Buenos Aires y de las Gobernaciones 
de La Pampa, Neuquén, Río N8gro y Chubut, por C. de Mello .. Leitao.- Ob-
servaciones sobre guanacos cmzados con llamas en Ban-eto (Córdoba) , por E. 
J. Mac Donagh.- Observaciones biológi~as sobre Strobelia baccharidis Ron-
dani (Dipt. 1:ripetidae), por C. Bruch.- Descripción de dos Himenópteros 
( Ch(llcid.). J:arásitos de larvas de Strobelia braecha1·idis Rond, poT E .. E. 
Blanchard.- Las arañas de CóTdoba, La Rioja, CatamaTca, Tucumán, Salta 
y Jujuy, colectadas por los pTofesoTeS Birabén, poT e. de Mello Le,itao .-
flesperiidarum argentinae catalog·us, por K. J. Hayward.- Los dípteros mus-
eoideos del Museo de La Plata. PrimeTa parte: Tachinidae, por E. E. Blan-
chaTd.- Arañas del Chaco y Santiago del Estero, por C. de Mello-Leitao.-
Ecología alimenticia del pejerrey ( Odonthestes bonariensis), por R. Ringuelet. 
REVISTA D:B LA SANIDAD MILITAR, Año XLII, N°. 7, ele julio de 
HJ.±3. Buenos Aires, Argentina. 
;¡ 
i 
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REVISTA FARMACEUTICA, Año LXXXVI, N". 6, de junio de 1943. 
Buenos Aires, Argentina. 
REVISTA FARMACEUTICA, Año LXXXVI, N". 7, de juli9~de 1943. 
Buenos Aires, Argentina, 
REVISTA FARMACEUTICA, Año LXXXVI, N"~ 8, de agosto de 1943. 
Buenos Aires, Argentina. ' 
REVISTA MEDICA DEL HOSPITAL ESPAÑOL, Año X:j:II, N". 7, 
de abril de 1943. Buenos Aires, Argentina. 
REVISTA MEDICA DEL HOSPITAL ESPAÑOL, Año XIII, N". 8, de 
mayo de 19.43. Buenos Ail'es, Argentina. 
REVISTA MEDICA DE ROSARIO, Año XXXIII, N". 7, de julio de 1943. 
Rosario de Santa Fe, Argentina. 
REVISTA MEDICA LATINO-AMERICANA, Año XXVIII, N". 332, de 
mayo de 1943. Buenos Aires, Argentina. 
SANIDAD Y BENEFICENCIA MUNICIPAL, Vol. 2, N". 1, de julio· 
setiembre de 1942. La Habana, Cub,a. 
SANIDAD Y BENEFICENCIA MUNICIPAL, Vol. 2, N". 2, de oetubre-
diciembre de 1942. La H~bana, Cuba. 
STUDIES FROM THE ROCKEFELLER INSTITUTE FOR MEDICAL 
RESEAÍWH, 'vol. 121, de 1942. New Y~Jrk, U. S. A. 
VIDA NUEVA, Año XVII, Tomo LI, N". I, de enero de 1943. La Ha-
bana, Cuba. 
VIDA NUEVA, Año XVII, 'fomo LI, N". 2, de febrero de 1943. La Ha-
bana, Cuba. 
e) VARIAS 
ANALES DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR, Tomo 
LXIX, N". 316, de octubre-diciembre de 1942. Quito, Ecuador. 
SUMARIO: Tmtado de Higiene. El conjunto de problemas de Higiene Apli-
cada, co¡ltempladas bajo el aspecto de su adaptación a las modalidades y cir-
cunstancias reales de vida en la región andina del Ecuador, por Pablo Artmo 
Suárez.- La mujer y el delito, por Jaime Barrera B.- La importancia de 
laR albúminas en la constitución de los seres vivos, por Julio Aráuz.- Cróni-
ca Universitaria, etc. 
BOLETIN BIBLIOGRAFICO, Año XVI, N". 12, de julio de 1943. Lima, 
Perú. 
BOLETIN DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE, Año V, 
Tomo VIII, N". 37-38, de 1943. Buenos Aires, Argentina. 
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BOLE'l.'IN DEL HONORABLE CON.CEJO DELIBERANTE, Año V, 
Tomo VIII, N~. 39·40 de 1943. Buenos Aires, Argentina. 
BOLETIN DE INFORMACIONES PETROLERAS, Año XX, N•. 225, 
de mayo de 1943. Buenos Aires, Argentina. 
BOLETIN DE LA BIBLIOTECA Y ARCHIVO NACIONALES, Año III, 
N•. 5, de abril de 1943. Tegucigalpa, Hondmas. · 
BQLETIN DE LA LIGA DE SOCIEDADES DE LA CRUZ ROJA, Vol. 
XXIII, N ros. 10-12, de octubre· diciembre de 1942. Ginebra, Suiza. 
BOLETIN DE LA LIGA DE SOCIEDADES DE LA CRUZ ROJA, Vol. 
XXIV, Nros. 1-3, de enero-marzo de 1943. Ginebra, Suiza. · 
BOLETIN DEL MINISTERIO DE JUSTICIA E INSTRUCCION PU· 
BLICA DE LA NACION ARGENTINA, Año VI, N·•. 39, de mayo de 1943. 
Buenos Aires, Argentina. 
INTERNATIONAL CONCILIATION, N•. 389, de abril de 1943. New 
York, U. S. A. 
MARINA, Año VII, N•. 83, de junio de 1943. Buenos Aires, Argentina. 
MARINA, Año VII, N•. 81, de julio de 1943. Buenos Aires, Argentina. 
MARINA, Año VII, N•. 85, de agosto de 1943. Buenos Aires, Argentina. 
MUNDO LIBRE1, Tomo I, N•. 1, de mayo de 1943. San Juan, Puerto Rico. 
REVISTA BIBLICA, Año V, N•. 24, de julio-agosto de 1943. La Plata, Argentina . 
REVISTA BIMESTRE CUBANA, Vol. LI, N•. 2, de marzo-abril de 
1943. La Habana, Cuba. 
REVISTA DEL ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES, Tomo x:x;I, 
N•, 9, de marzo de 1943. Tegucigalpa, Hondmas. 
REVISTA DEL ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES, Tomo XXI, N•. 10, de abril de 1943. Tegucigalpa, Hondmas. 
REVISTA DEL ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES, Tomo XXI, N•. 11 Jde mayo de 1943. Tegucigalpa, Honduras. 
· 
REVISTA DEL BANCO DE LA NACION ARGENTINA, Vol. VII, N•. 1, de 1943. Buenos Aires, Argentina. 
REVISTA DE LA JUNTA DE HISTORIA Y LETRAS DE LA RIOJA, 
Año II, N•. 2 ,de abril-mayo-junio de 1943. La Rioja, Argentina. 
REVISTA DO ARQUIVO MUNICIPAL, Año 'VIII, Vol. LXXXIX, de 
marzo-abril de 1943. Sao Paulo, Brasil. 
\ 
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REVISTO DO ARQUIVO MUNICIPAL, Año VIII, Vol. XC, de mayo-
junio de 1943. Sao Paulo, Brasil. 
REVISTA DEL INSTITUTO ARQUEOLOGICO, Año VI, Nros. 10 y 11, 
de primer y segundo semestre de 1942. Cuzco, Perú. 
UNIVERSIDAD, ~". 14, de junio de 1943. Santa Fe, Argentina. 
SUMARIO: Elogio a la Constitución Nacional, por J osué Gollán (h1) .-
Vigil, mentor americano, por Rodolfo Barraco Mármol.- La lógica juridica 
y la reflexión trascendental, pm• Luis Eduardo Nieto Arteta.- Valoración y 
Crítico del prefacio a '' Cromwell' ', por Antonio Pagés Larra ya.- Entre Ríos 
y la Revolución de Mayo, por Facundo A. Arce.- Contribución al estudio 
de la iconografía de Urquiza, por Beatriz Bosch.- ]3ibliografia,. etc. 
UNIVERSIDAD, No. 15, de agosto de 19·13. Santa Fe, Argentina. 
SUMARIO: La América Latina frente a sí misma, por ·Antonio Sagama.-
Principios materiales del conocimiento jurídico, por Ernesto Eduardo Borga.-,-
Apuntes dispersos sobre fenomenología, por Raúl Alberto Piérola.- Algunas 
1·eflexiones sobre la misión y ética del médico, por David Staffieri.- La Cons· 
titución Nacional, por Nicanor Molinas.- El \iesarrollo de la historia de la 
ciencia a través de ciento veinte acontecimientos '-undamentales, por Aldo Mie-
li.- Car1os F. Melo, por Domingo Buonocore.- Temas Bibliotecarios, etc. 
UNIVERSIDAD CATOLICA BOLIVARIANA, Vol. IX, N". 29, de fe-
brero-marzo de 1943. Medellín, Colombia . 
. SUMARIO: Españolerías, p~r Augusto Malaret.- Julio Arboleda y su 
"Gonzalo de Oyón", pot Carlos García Prada.- Los actos jurídicos, por Lu-
crecio Jammillo Vélez.- Las presunciones en la responsabilidad civil, por 
Jorge Molina Moreno.- Letras del ·Brasil. N": IV. f 'Poesía", de Carlos 
Drumond de Andrade, por Raúl Ronai.- Bibliografía, etc. 
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA, N". 58, de abril-mayo de 1943. Me· 
dellín, · Colombia. 
SuMARIO: Educación en el ser y educación en el devenir, por Cayetano 
Betancur.- Estímulo económico en guerra y post-guerra, por I van Correa 
Arango.- Peculiaridades del idioma katío, por Pastor Restrepo.- Acción 
penitenciaria, por Luis de Greiff.- Concepción del mundo, por Amelio Co-
nea Arango.- La filosofía de la Cultura, por Francisco Romero:.- Juicio 
crítico sobre Pompeyo Gener, por Humbmto Jaramillo Angel.- Notas Univer-
sitarias, Comenta1ios, etc. 
VERITAS, Año XIII, N". 151, de julio de 1943. Buenos Aires, Argentina. 
VERITAS, Año XIII, N". 152, de agosto de 1943. Buenos Aires, Ar-. 
gentina. 
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